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(57) Формула корисної моделі:
Апарат для лікування храпу та апное, що містить металеві дуги верхньої та нижньої щелеп, з'єднані балками з 
рухомими з'єднаннями на кінцях, який відрізняється тим, що всередині балки застосовано різьбове з'єднання 
змінної довжини.
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(57) Реферат:
Апарат для лікування храпу та апное містить металеві дуги верхньої та нижньої щелеп, з'єднані 
балками з рухомими з'єднаннями на кінцях. Всередині балки застосовано різьбове з'єднання 
змінної довжини.
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Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до ортопедичної стоматології та може 
бути використана для лікування храпу та апное.
Найближчим аналогом є апарат, що використовується для лікування храпу та апное. Він 
містить два металевих литих базиси на верхню та нижню щелепи, які з'єднані між собою 
5 двохсторонніми балками з рухомими шарнірами на кінцях. Суть роботи апарату полягає в тому, 
накладається на верхню щелепу та нижню щелепу, при закриванні роту балки фіксованої 
довжини ви двигають нижню щелепу вниз та вперед, даючи можливість збільшити об'єм 
повітря, що вдихається (Саймон Эш. Техника сбора данных при изготовлении ортопедических 
устройств для коррекции храпа и апное /Э. Саймон //Современная ортопедическая 
10 стоматология. - 2016. - № 26. - С. 40-43.).
Недоліком найближчого аналога є те, що він має двохсторонні балки з рухомими шарнірами 
на кінцях фіксованої довжини та унеможливлює зміну висоти між верхньою щелепою та 
нижньою щелепою під час лікування для зміни висоти можлива тільки виготовлення нового 
апарату.
15 В основу корисної моделі поставлена задача розробити конструкцію апарату для лікування
храпу та апное шляхом удосконалення його конструктивних та функціональних можливостей, 
розробити апарат для лікування храпу та апное, який би давав змогу змінювати висоту між 
верхньою та нижньою щелепами під час лікування та можливість внести зміни висоти та 
положення нижньої щелепи відносно верхньої щелепи в процесі лікування.
20 Поставлена задача вирішується тим, що створенням апарату для лікування храпу та апное,
що містить металеві дуги верхньої та нижньої щелеп, з'єднані балками з рухомими з'єднаннями 
на кінцях, згідно з корисною моделлю, що всередині балки застосовано різьбове з'єднання 
змінної довжини.
Апарат для лікування храпу та апное зображено на фіг. 1 та складається з: металевих дуг 
25 верхньої та нижньої щелеп (1), рухомих металевих балок (2), різьбових з'єднань (3). Апарат 
виготовляється за стандартною технологією з визначеною висотою нижньої щелепи по 
відношенню до верхньої щелепи, під час лікування балки, в яких є різьбове з'єднання проводить 
корекцію висоти верхньої та нижньої щелеп в залежності від результатів лікування.
Таким чином, запропонований апарат для лікування храпу та апное за рахунок розширення 
ЗО довжини його конструктивних та функціональних можливостей дає змогу під час лікування 
вносити корекцію та зміни в лікуванні в залежності від отриманих результатів, підвищує якість 
лікування, зменшує його вартість.
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
Апарат для лікування храпу та апное, що містить металеві дуги верхньої та нижньої щелеп, 
з'єднані балками з рухомими з'єднаннями на кінцях, який відрізняється тим, що всередині 
балки застосовано різьбове з'єднання змінної довжини.
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